















































degli	 strumenti	digitali	e	videoregistrati	momenti	della	vita	domestica,	come	 le	cene.	 In	sintesi,	un	



















Anche	 gli	 insegnanti	 possono	 avere	 maggiori	 strumenti	 per	 sostenere	 i	 ragazzi	 ad	 un	 uso	 più	
consapevole	 dei	 dispositivi	 digitali;	 discutere	 insieme	 dei	 rischi	 e	 ideare	 progetti	 più	 efficaci,	 per	
esempio,	contro	episodi	di	cyberbullismo.	I	professionisti	dei	servizi	per	minori	potranno	inoltre	avere	
informazioni	 più	 dettagliate	 su	 come	 intervenire	 e	 su	 come	 consigliare	 i	 ragazzi	 in	 situazioni	
problematiche	legate	all’uso	eccessivo	di	questi	strumenti.	
	












progetto,	 a	 loro	 va	 un	 sentito	 riconoscimento	 e	 l’auspicio	 per	 una	 brillante	 carriera	 come	 giovani	
psicologi.	
Buon	convegno!	
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